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A Study of Verbal Quantifiers in Teaching Chinese as Second Language 
 II
Abstract 
This paper focuses on verbal quantifiers for Teaching Chinese as Foreign 
Language (TCSL). We selected 20 words, 10 special verbal quantifiers and 10 
borrowing verbal quantifiers. Based on the quantitative analysis and qualitative 
analysis, we describe the distribution in TCSL materials and grammar syllabus, and 
we also analyze the results of questionnaires for foreign students. This paper contains 
three main parts: 
First, we analyze the distribution of verbal quantifiers in 12 kinds of teaching 
materials and two kinds of grammar syllabus. The ratio of special verbal quantifiers 
and borrowing verbal quantifiers is about 3:1. The frequency and the percentage of 
every word are inconsistent in different textbooks. Verbal quantifiers distribution of 
different kind of textbooks is not the same in frequency, number of words, number of 
sentences, number of texts, and so on. The importance of arrangements of verbal 
quantifiers in grammar syllabus is being ignored. 
Second, the paper made a survey for verbal measure use of foreign students. 
Questionnaire contains five parts from difficulty coefficient and inspection points of 
view. By statistical analysis, we found that the affecting factors include the length of 
learning time, the level of Chinese, the comprehensive capacity of language 
knowledge, the learning attitude, the teaching methods and teaching attitude towards 
verbal quantifiers. 
Third, the paper also discussed the issues of verbal quantifiers teaching. At 
present, there are some inadequate in Chinese as a foreign language textbook and 
grammar syllabus, for instance, grammar coverage and choice of materials corpus, the 
timeliness of Grammar Syllabus revision, cross-referencing between textbooks and 
Grammar Syllabus. We should arouse sufficient attention on affecting factors of 
verbal quantifiers, the corpus complementary, especially error analysis. 
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11 个专用动量词和 11 个常见动量词，设计了不同的题型，从不同角度对留学生
















的动量词掌握情况进行考察， 终从得到的 90 份有效问卷并进一步探求常见问
题背后的原因。这一部分内容主要包括： 
（一）确定调查对象，设计问卷。调查对象为海外教育学院的留学生，有效
调查样本总量定为 90 份，一二三年级的学生各占 30 份。问卷设计直接影响调查
质量，这一部分还将介绍问卷的设计理念以及存在的一些问题。 
（二）问卷主体内容的分析。这是这一章的主体部分，包括问卷的信息分析
和题型分析，其中以题型分析为重点。这部分除了运用 Access 2003 进行数据统











































表 2-1 2007 年与 1999 年汉语教材数量与种类的比较② 
 
 





























表 2-2 12 种对外汉语教材的总体样貌 















杨寄洲、马树德 50 9 北京语言大学 
汉语教程 初级、中级、高级 邓懿、杜荣、姚殿芳 8 7 北京大学 
桥梁 中级精读 陈灼 2 2 北京语言大学 
阶梯汉语 中级精读 周小兵等 4 4 华语教学 
速成汉语初
级教程 
综合课本 郭志良 4 4 北京语言大学 
交际汉语 初级汉语 CCTV 英语频道 4 4 科学普及 
新标准汉语 初级、中级 方铭 4 4 北京大学 
新实用汉语 初、前中、中级 刘珣 5 3 北京语言大学 





2 1 北京语言大学 

























































                                                        
① 朱德熙.语法讲义[M].北京：商务出版社,1982 

































第一种标准是以词性为 q（量词）调取，把从 50 余万的大语料中调取出的
语料生成“量词表”，共计 11174 条语料。在“量词表”的基础上对语料进行加
工，标注整理后共得动量词用法的语料 1154 条。从总量上看，量词表中动量词





                                                        
① 刘街生在《现代汉语动量词的语义特征分析》（2003）一文中认为：在[+计事]和[+计时]两个语义特征
上动量词和数词组合成数量结构表达动作的量的情况可以构成下面的序列：[计事]借用动量词→顿 1场
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